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际海上货物运输法律制度。[1] UNCITRAL 第 3 工作组
（以下简称第 3 工作组）以国际海事委员会（CMI）起草
的《统一运输法框架文件草案》为基础，在经历多方不












状态。经 UNCITRAL 不断讨论和修改，2008 年 1 月发
收稿日期：2008-02-27
作者简介：侯佳洁（1985—），女，硕士研究生，研究方向为海商法。
① 本文引用的所有 UNCITRAL 草案条文，见 2008 年 1 月联合国国际贸易法委员会第 3 工作组（运输法）第 21 届会议：《运输法[全程或部
分][海上]货物运输公约草案》，A/CN.9/WG.III/WP.101，网址：http：//www.uncitral.org。
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③ 参见《联合国国际贸易法委员会第 3 工作组（运输法）第 19 届会议工作报告》，A/CN.9/621，网址：http//www.uncitral.org。
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而统一国际海上货物运输法律制度。从 CMI 为统一
立法作准备到第 3 工作组召开第 11 届会议这一段时
间里，该《草案》的名称一直为《海上货物运输法草案》。





























































① 参见联合国国际贸易法委员会第 3 工作组（运输法）第 12 届会议：荷兰关于该文书适用于门到门运输的提案，A/CN.9/WG.III/WP.33，网
址：http//www.uncitral.org。
②参见联合国国际贸易法委员会第 3 工作组（运输法）第 21 届会议：《临时议程说明》，A/CN.9/WG.III/WP.100，网址：http//www.uncitral.org。
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